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Lahagian A adalah Wajib dan mengandungi DUA soalan'
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah'
Bahagian B. DUA soalan mesti dijawab di mana tiap-tiap soalan bernilai 30 markah'
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Bahagipn A
1. Terangkan prinsip dalan proses rnenggunakan dua Jenis
penetapan yang mempunyai kesan yang bertentangan terhadap
tisu-tisu apabila anda menyediakan hirisan histologi.
(20 markeh)
2. Huraikan cara yang betul serta keperluan asas bagi
(a) Penggunaan kanta obJektif rendaman minyak dan
(b) Pembersihan kotoran dan pertumbuhan kulat daripada
kanta
(2O markah)
Bahagiap B (Jawab DUA soalan dari yang berikut:)
3. Huraikan secara terperinci bagainana hirisan tisu haiwan boleh
' disediakan untuk kajian histologi.
(3O markah)
4. Dengan nenggunakan ganbarajah, huraikan perbezaan prinsip di
antara sistem illuminasi genting dan sistem illuninasi
,Kohler'. Bincangkan kebaikanr kelemahan dan keperluan asas
bagi kedua-dua cara illuminasi ini.
(30 narkah)
5. Berikan dua jenis pewarna, kernudian terangkan dari segi prinsip
kimia bagaimana ia boleh digunakan sebagai pencelup histologi.
(30 narkah)
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